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当初、大学設置に係る費用は 98 億 100 万円とし、財源内訳は民間寄附金 30 億 6,860





賛成 22 票、反対 9 票で可決した。最終的な財源の内訳は、財団への民間寄附金 12 億
2,420 万円、市調達金 85 億 7,648 万 5,000 円（一般財源 15 億円、特定財源 70 億 7,645
万 5,000 円）となった。 












行ったのち、同省の大学設置分科会の実地調査などを経て同年 12 月 19 日に大学設置の
認可が下りた。 
認可された学校法人および大学の主な構成 
設置者 学校法人千歳科学技術大学（申請者 千歳科学技術大学設立準備財団） 
大学の名称 千歳科学技術大学 
目 的（建学精神） 人知還流 人格陶冶 
学部学科の名称 光科学部 物質光科学科 光応用システム学科 
入学定員 ２４０人、収容定員９６０人 
学 位 学士（理工学） 
理事長 辻岡 昭、学長 佐々木敬介、学部長 川合敏雄 
以上の経緯を踏まえ公設民営大学として 10年４月１日に開学した。 
千歳科学技術大学の開学 
認可を得た後は、直ちに入試業務に取組み結果として志願者数 1,039 人（受験者数 966
人＝推薦入試 96 人、一般入試 870 人）、入学者数 273 人の期待どおりのスタートとなっ


































修業年限 ２年、学位 修士（理工学） 
入学定員 12 人（Ｈ17～20 人）、収容定員 24 人（同 40 人） 
さらに、修士生の卒業スケジュールに合わせ大学院博士後期課程計画を策定し、15年
６月に大学院変更認可申請を行い、同年 12月に認可を得て 16 年４月に設置した。 
認可された大学院博士後期課程の主な構成 
研究科・専攻・課程の名称 光科学研究科・光科学専攻・博士後期課程 
修業年限 ３年、学位 博士（理工学） 












千歳科学技術大学では抜本的改革が検討され、公設民営大学の特性から 28年 12 月に「公









その後、30年市議会第３回定例会において公立大学法人の定款等が可決（10 月 16 日）




















役員 経営審議会委員 教育研究審議会委員 一覧（平成 31 年４月１日現在） 
役員・理事会（７人以内）
構成員 氏  名 勤  務  先 等 備考
理事長 川瀬 正明 公立大学法人公立千歳科学技術大学理事長・学長
副理事長 渡邊 信幸 公立大学法人公立千歳科学技術大学副理事長
理事 山中 明生 公立千歳科学技術大学理工学部長・光科学研究科長 教授
理事（非常勤） 小柴 正則 北海道大学名誉教授 学外理事
監事（非常勤） 檜森 聖一 株式会社北海道二十一世紀総合研究所代表取締役会長
監事（非常勤） 髙田 周一郎 千歳法律事務所代表弁護士
経営審議会（委員 10 人以内） 
構成員 氏  名 勤  務  先 等 備考
理事長 川瀬 正明 公立大学法人公立千歳科学技術大学理事長・学長





理事 山中 明生 公立千歳科学技術大学理工学部長・光科学研究科長 教授
小柴 正則 北海道大学名誉教授
職員 表  忠明 公立大学法人公立千歳科学技術大学事務局長
４号委員 入口 博美 千歳商工会議所副会頭（株式会社三友石油代表取締役） 学外委員
根橋 聖治 千歳工業クラブ代表幹事（株式会社デンソー北海道代表取締役社長） 学外委員





  ＊４号委員 学外者で理事長が任命
教育研究審議会（委員 15 人以内） 
構成員 氏  名 勤  務  先 等 備考
学長 川瀬 正明 公立大学法人公立千歳科学技術大学理事長・学長
副理事長 渡邊 信幸 公立大学法人公立千歳科学技術大学副理事長
３号委員 山中 明生 公立千歳科学技術大学理工学部長・光科学研究科長 教授
４号委員 Olaf Karthaus 公立千歳科学技術大学応用化学生物学科長 教授
福田 誠 公立千歳科学技術大学電子光工学科長 教授
曽我 聡起 公立千歳科学技術大学情報システム工学科長 教授
谷尾 宣久 公立千歳科学技術大学学生支援・教育センター長 教授
吉本 直人 公立千歳科学技術大学キャリアセンター長 教授
小松川 浩 公立千歳科学技術大学情報メディアセンター長 教授
山林 由明 公立千歳科学技術大学地域連携センター長 教授
５号委員 表  忠明 公立大学法人公立千歳科学技術大学事務局長
６号委員 宮永 喜一 北海道大学大学院情報科学研究院 教授 学外委員
＊３号委員 学長が指名する理事
  ＊４号委員 学部、研究科その他重要組織の長のうちから学長が指名
  ＊５号委員 学長が指名する職員
  ＊６号委員 学外者で当該審議会の承認を得て学長が指名
















監事 内部監査室 衛生委員会 ハラスメント防止委員会 研究倫理委員会







































（平成 31 年 3 月 31 日現在） 
平成 30 年度法人・大学組織 
資料 Ⅱ-2 




































































































（平成 31 年 3 月 31 日現在） 
平成 30 年度事務組織 
























































































































































































































2013年 2014年 2015年2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年1997年 1999年 2000年 2001年 2004年
H14年度 H15年度
2016年 2017年 2018年
H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度
2002年 2003年 2005年 2006年
H26年度 H27年度 H28年度H25年度 H29年度 H30年度H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
氏名























H9年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
佐々木敬介 〇 〇
緒方 直哉 〇 〇 〇 〇 〇
川合 敏雄 〇 〇 〇 〇 〇
三戸 慶一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
門倉 弘枝 〇 〇 〇 〇
坂本 捷男 〇 〇 〇
秋馬 謙一 〇 〇 〇 〇 〇
小谷津孝明 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
東川  孝 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
我孫子健一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
荒牧 光良 〇 〇 〇 〇 〇
大川  實 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
松倉 浩司 〇 〇 〇
正木 宏生 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
國枝 良吉 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
後藤 三郎 〇
内海  孚 〇 〇 〇 〇 〇
高梨 裕文 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
廣重  力 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山口 義人 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
辻岡  昭 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
柴田 稔久 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
雀部 博之 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
灘本 正博 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
八木 真介 〇 〇 〇 〇 〇 〇
松岡 信之 〇 〇 〇 〇
花村 榮一 〇 〇 〇 〇
石田 宏司 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
佐々木勝利 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
浜中 宏一 〇 〇 〇 〇 〇 〇
佐々木正丞 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
鈴木  修 〇 〇 〇 〇 〇 〇
山口幸太郎 〇
熊谷 直孝 〇 〇 〇
富永  基 〇 〇 〇
加藤   洌 〇 〇 〇
松田 信行 〇 〇
牧野 哲也 〇 〇 〇
夏井 健一 〇 〇 〇 〇 〇
矢島 泰司 〇 〇 〇 〇
加藤  渥 〇 〇 〇
足立 憲三 〇 〇 〇
伊藤 隆一 〇 〇 〇
塚越 久光 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
斎藤 信男 〇 〇 〇 〇 〇
赤羽 正雄 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
福井 素子 〇 〇 〇 〇 〇
金澤 広司 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
小林 壮一 〇 〇 〇 〇 〇 〇
小松川 浩 〇 〇
川瀬 正明 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
加茂 孝之 〇 〇 〇
氏名





H9年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
三ツ野 仁 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
小谷 泰久 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
渋谷 隆夫 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大月 康正 〇 〇
山田 範保 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
川辺  豊 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
吉田 淳一 〇 〇 〇 〇 〇 〇
草野 成郎 〇 〇 〇 〇
解良 和郎 〇 〇
岩野 英明 〇 〇
山本 康裕 〇 〇 〇 〇
菅原  敏 〇 〇 〇 〇 〇
髙橋 正和 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
江原 カンナ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
増子 洋行 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
溝口 健二 〇 〇 〇 〇 〇
山林 由明 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Olaf Karthaus 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
杉岡 正三 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
三野 耕一 〇 〇 〇 〇
山中 明生 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長谷川 豊 〇 〇
表 忠明 〇 〇 〇 〇 〇 〇
菊田 直哉 〇 〇 〇 〇 〇
小柴 正則 〇 〇 〇 〇 〇 〇
杉本 正和 〇 〇 〇 〇 〇
矢満田 恵三 〇 〇 〇
佐々木 愼也 〇 〇 〇 〇
渡邊 信幸 〇 〇 〇 〇 〇
小川 真 〇 〇 〇 〇 〇
野池 秀幸 〇 〇 〇 〇
伊澤 達夫 〇 〇 〇 〇
井手 剛 〇 〇 〇 〇
奥山 拓己 〇 〇 〇 〇













役　職　名 氏　　名 自 至
理事長 辻岡　　昭 平成9年12月25日 ～ 平成18年8月31日
小谷津孝明 平成18年9月1日 ～ 平成25年11月27日
伊澤　達夫 平成25年11月28日 平成31年3月31日
学  長 佐々木敬介 平成10年4月1日 ～ 平成10年10月5日
緒方　直哉 平成10年11月4日 ～ 平成14年3月31日
雀部　博之 平成14年4月1日 ～ 平成22年3月31日
川瀬　正明 平成22年4月1日 ～ 平成31年3月31日
理事長・学長 川瀬　正明 平成31年4月1日 ～ 現在
副学長 宮永　喜一 令和2年4月1日 ～ 現在
学部長 川合　敏雄 平成10年4月1日 ～ 平成14年3月31日
三戸　慶一 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日
浜中　宏一 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日
川瀬　正明 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日
山林　由明 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日
川辺　　豊 平成25年4月1日 ～ 平成28年3月31日
山中　明生 平成28年4月1日 ～ 現在
研究科長 雀部　博之 平成14年4月1日 ～ 平成16年3月31日
加藤 　洌 平成16年4月1日 ～ 平成18年3月31日
川瀬　正明 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日
石田　宏司 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日
川辺　　豊 平成22年4月1日 ～ 平成25年3月31日
山林　由明 平成25年4月1日 ～ 平成26年3月31日
佐々木愼也 平成26年4月1日 ～ 平成30年3月31日
下村　政嗣 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日
山中　明生 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
宮永　喜一 令和2年4月1日 ～ 現在
物質光科学科主任 緒方　直哉 平成10年4月11日 ～ 平成11年3月31日
雀部　博之 平成11年4月1日 ～ 平成14年3月31日
石田　宏司 平成14年4月1日 ～ 平成20年3月31日
光応用システム学科主任 三戸　慶一 平成10年4月11日 ～ 平成14年3月31日
浜中　宏一 平成14年4月1日 ～ 平成18年3月31日
小林　壮一 平成18年4月1日 ～ 平成20年3月31日
バイオ・マテリアル学科主任 川辺　　豊 平成20年4月1日 ～ 平成22年3月31日
Olaf Karthaus 平成22年4月1日 ～ 平成27年3月31日
光システム学科主任 小林　壮一 平成20年4月1日 ～ 平成24年3月31日
山中　明生 平成24年4月1日 ～ 平成27年3月31日
グローバルシステムデザイン学科主任 吉田　淳一 平成20年4月1日 ～ 平成26年3月31日
山林　由明 平成26年4月1日 ～ 平成28年3月31日
応用化学生物学科主任 Olaf Karthaus 平成27年4月1日 ～ 令和2年3月31日
谷尾　宣久 令和2年4月1日 ～ 現在
電子光工学科主任 山中　明生 平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日
福田　　誠 平成28年4月1日 ～ 令和2年3月31日
吉本　直人 令和2年4月1日 ～ 現在
情報システム工学科主任 山林　由明 平成28年4月1日 ～ 平成31年3月31日
曽我　聡起 平成31年4月1日 ～ 現在















助教授 教授 研究科長 学部長 教授
助教授 准教授
専任講師 助教授 准教授 教授
専任講師 助教授 教授







教授 研究科長 学部長 学長 理事長・学長
教授




助教授 教授 学部長 学部長
専任講師 准教授
助手 専任講師 准教授 教授













実験助手助手 助教 専任講師 准教授
H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
氏名 着任日
H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 R2年度
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006































































































































1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
H24年度 H25年度H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度
2005 2006 2007 2008 2009 2010
H30年度 H31年度 R2年度H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
2017 2018 2019 20202011 2012 2013 2014 2015 2016






      
   
称号記交付日 氏　名 在職時役職 備考
1 平成14年6月6日 緒方　直哉 学長 平成27年12月27日逝去
2 平成14年6月6日 川合　敏雄 光科学部学部長
3 平成19年6月25日 三戸　慶一 光科学部学部長
4 平成20年8月19日 花村　榮一
5 平成22年7年7日 加藤　　洌 光科学研究科長
6 平成23年4月1日 雀部　博之 学長
7 平成24年4月1日 浜中　宏一 光科学部学部長
8 平成24年4月1日 石田　宏司 光科学研究科長 平成28年10月21日逝去
9 平成29年4月1日 小林　壮一 フォトニクス研究所長
10 平成31年4月1日 吉田　淳一 フォトニクス研究所長
公立千歳科学技術大学　名誉教授一覧







16 29 34 37 36 36 36 34 35 36 35
23 22 24 24 25 25 25 33 39 36 37
（12） (12) (12) (12) (12) (12) (9) (6) (3) (1) (1)
（3） (2) (3) - - (1) (1) (5) (8) (5) (7)
39 51 58 61 61 61 61 67 74 72 72
年度
区分
36 37 38 35 38 42 42 41 42 40 39
37 35 36 37 36 33 34 33 34 34 34
(1) - - - - - - - - - (1)
(7) (7) (8) (8) (8) (9) (8) (8) (9) (10) (10)



































































































[ 光ｻｲｴﾝｽとその応用 ] [ ものづくりとｼｽﾃﾑ構築 ] [ 人間がﾍﾞｰｽのｼｽﾃﾑ設計 ]




























































































































































































































































































































































中長期タスクグループ カリキュラム検討 報告書 
中長期タスクグループ 川瀬（〇）、小松川、小田（尚）、大越 
作業部会 
共通基盤科目検討 WG 小松川(〇)、吉本、福田、今井、高田、石田 
































生がチームを構成して（6名 1チーム 40 チーム想定）、実際に地域に出て市民と交流する中で、課題
の発見と解決に向けた提言を図るプロジェクト学習を実施することとした。また、こうした実践的な課
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れは、学部 2年時前期には、ある程度興味のある学科を 3学科の中から 2学科には絞ってもらう想定で、
































地域プロジェクトに参加する教員 5 名程度を配置し、各教員が 10 チーム程度を担当することで実施を
図るのが望ましい。なお、この地域プロジェクトでは、実際に学生が千歳市内に展開して活動すること
から、千歳の中心街等でサテライト的な設備が必要となると予想される。こうした設備とそこで指導体
制を検討する必要がある。平成 32 年度からの本格運用を考えると、平成 30 年度から 31 年度中の着任
を目指す必要がある。 





の充実化が求められる。平成 31 年度からの地域プロジェクトの試行に備えて、平成 29年度中に採用の
準備を図り、平成 30 年度に開設準備にあたる必要がある。 
















科目（情報技術概論）でも専任教員が 1 名不足している。これは定員割れの影響で、本来 1 クラスを 1






















稼働率）に問題を生じる可能性が高い。PC 教室については、3 学科構成（3 クラス構成）の教育を想定
して 100 名教室 2 部屋 60 名教室１部屋を整備している。これに対して、教育改革では、学部 2 年前期










































６， 2 年秋以降の各学科のカリキュラム検討状況 
学部共通部分の原案を踏まえて，全体的に科目数を絞っていくとの基本方針のもと各学科にて 2年秋






































部科目を 4 年次へ配置（移動）③一部科目の配当時期の変更を行った。 
―――――――――― 
（注）以下に具体的なカリキュラム案等が示されているが、本資料では省略する




















































































男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計
総合光科学部 1年生 174 10 184 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 174 10 184
物質光科学科 ー ー ー 75 5 80 84 5 89 111 10 121 270 20 290
光応用システム学科 ー ー ー 100 0 100 105 10 115 103 5 108 308 15 323
174 10 184 175 5 180 189 15 204 214 15 229 752 45 797
1年生 186 16 202 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 186 16 202
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 53 3 56 ー ー ー ー ー ー 53 3 56
光システム学科 ー ー ー 41 0 41 ー ー ー ー ー ー 41 0 41
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 62 7 69 ー ー ー ー ー ー 62 7 69
物質光科学科 ー ー ー 8 0 8 70 5 75 92 5 97 170 10 180
光応用システム学科 ー ー ー 1 0 1 104 0 106 106 11 117 211 11 222
186 16 202 165 10 175 174 5 181 198 16 214 723 47 770
1年生 291 16 307 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 291 16 307
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 50 7 57 46 3 49 ー ー ー 96 10 106
光システム学科 ー ー ー 61 0 61 35 0 35 ー ー ー 96 0 96
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 68 8 76 56 7 63 ー ー ー 124 15 139
物質光科学科 ー ー ー 4 0 4 2 0 2 89 6 95 95 6 101
光応用システム学科 ー ー ー 1 0 1 2 0 2 113 2 115 116 2 118
291 16 307 184 15 199 141 10 151 202 8 210 818 49 867
1年生 227 31 258 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 227 31 258
バイオ・マテリアル学科 ー ー 0 81 4 85 47 6 53 44 3 47 172 13 185
光システム学科 ー ー 0 100 2 102 58 0 58 32 0 32 190 2 192
グローバルシステムデザイン学科 ー ー 0 85 8 93 68 8 76 49 7 56 202 23 225
物質光科学科 ー ー 0 0 0 0 2 0 2 19 0 19 21 0 21
光応用システム学科 ー ー 0 0 0 0 1 0 1 13 0 13 14 0 14
227 31 258 266 14 280 176 14 190 157 10 167 826 69 895
1年生 217 27 244 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 217 27 244
バイオ・マテリアル学科 ー ー 0 71 13 84 75 4 79 44 6 50 190 23 213
光システム学科 ー ー 0 68 6 74 99 2 101 50 0 50 217 8 225
グローバルシステムデザイン学科 ー ー 0 70 9 79 85 9 94 62 6 68 217 24 241
物質光科学科 ー ー 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
光応用システム学科 ー ー 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
217 27 244 209 28 237 259 15 274 169 12 181 854 82 936
1年生 191 15 206 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 191 15 206
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 47 10 57 64 12 76 67 4 71 178 26 204
光システム学科 ー ー ー 74 3 77 69 6 75 89 2 91 232 11 243
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 82 12 94 57 9 66 81 8 89 220 29 249
物質光科学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
光応用システム学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
191 15 206 203 25 228 190 27 217 243 14 257 827 81 908
1年生 168 15 183 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 168 15 183
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 40 4 44 43 10 53 61 12 73 144 26 170
光システム学科 ー ー ー 77 6 83 67 3 70 62 6 68 206 15 221
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 52 3 55 74 11 85 56 8 64 182 22 204
物質光科学科 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 2 ー 2 2 ー 2
光応用システム学科 ー ー 0 ー ー 0 ー ー 0 ー 0 ー 0
168 15 183 169 13 182 184 24 208 181 26 207 702 78 780
理工学部 153 20 173 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 153 20 173
総合光科学部 19 0 19 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 19 0 19
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 50 6 56 37 4 41 38 10 48 125 20 145
光システム学科 ー ー ー 47 6 53 74 6 80 62 3 65 183 15 198
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 53 2 55 47 3 50 67 11 78 167 16 183
172 20 192 150 14 164 158 13 171 167 24 191 647 71 718
理工学部 179 23 202 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 179 23 202
総合光科学部 3 0 3 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3 0 3
応用化学生物学科 ー ー ー 38 9 47 ー ー ー ー ー ー 38 9 47
電子光工学科 ー ー ー 40 0 40 ー ー ー ー ー ー 40 0 40
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 58 10 68 ー ー ー ー ー ー 58 10 68
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 2 1 3 48 5 53 35 4 39 85 10 95
光システム学科 ー ー ー 7 0 7 45 6 51 65 6 71 117 12 129
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 10 0 10 42 2 44 41 3 44 93 5 98
182 23 205 155 20 175 135 13 148 141 13 154 613 69 682
理工学部 191 26 217 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 191 26 217
総合光科学部 1 0 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 0 1
応用化学生物学科 ー ー ー 47 14 61 38 9 47 ー ー ー 85 23 108
電子光工学科 ー ー ー 52 0 52 38 0 38 ー ー ー 90 0 90
情報システム工学科 ー ー ー 72 8 80 ー ー ー ー ー ー 72 8 80
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 2 0 2 54 9 63 ー ー ー 56 9 65
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 0 0 0 3 1 4 46 5 51 49 6 55
光システム学科 ー ー ー 2 0 2 2 0 2 44 6 50 48 6 54
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 2 0 2 7 1 8 39 1 40 48 2 50
192 26 218 177 22 199 142 20 162 129 12 141 640 80 720
理工学部 256 34 290 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 256 34 290
総合光科学部 1 0 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 0 1
応用化学生物学科 ー ー ー 39 14 53 47 13 60 35 8 43 121 35 156
電子光工学科 ー ー ー 64 4 68 50 0 50 35 0 35 149 4 153
情報システム工学科 ー ー ー 85 10 95 66 8 74 ー ー ー 151 18 169
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 2 0 2 0 0 0 54 9 63 56 9 65
バイオ・マテリアル学科 ー ー ー 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
光システム学科 ー ー ー 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 0 0 0 0 0 0 10 1 11 10 1 11
257 34 291 191 28 219 163 21 184 138 21 159 749 104 853
理工学部 224 43 267 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 224 43 267
総合光科学部 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
応用化学生物学科 ー ー ー 70 15 85 34 13 47 42 12 54 146 40 186
電子光工学科 ー ー ー 84 13 97 62 3 65 48 0 48 194 16 210
情報システム工学科 ー ー ー 91 5 96 83 11 94 60 8 60 234 24 258
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 1 0 1 1 0 1 3 1 4 5 1 6
光システム学科 ー ー ー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
グローバルシステムデザイン学科 ー ー ー 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3






























































男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計 男 女 小計
博士前期課程 22 2 24 18 1 19 ー ー ー 40 3 43
博士後期課程 2 0 2 4 0 4 5 0 5 11 0 11
24 2 26 22 1 23 5 0 5 51 3 54
博士前期課程 24 2 26 23 2 25 ー ー ー 47 4 51
博士後期課程 2 0 2 2 0 2 6 0 6 10 0 10
26 2 28 25 2 27 6 0 6 57 4 61
博士前期課程 31 2 33 25 2 27 ー ー ー 56 4 60
博士後期課程 3 1 4 2 0 2 2 0 2 7 1 8
34 3 37 27 2 29 2 0 2 63 5 68
博士前期課程 31 1 32 32 2 34 ー ー ー 63 3 66
博士後期課程 0 1 1 3 1 4 3 0 3 6 2 8
31 2 33 35 3 38 3 0 3 69 5 74
博士前期課程 21 1 22 31 1 32 ー ー ー 52 2 54
博士後期課程 0 0 0 0 2 2 4 0 4 4 2 6
21 1 22 31 3 34 4 0 4 56 4 60
博士前期課程 21 0 21 22 1 23 ー ー ー 43 1 44
博士後期課程 1 0 1 0 1 1 3 1 4 4 2 6
22 0 22 22 2 24 3 1 4 47 3 50
博士前期課程 14 3 17 21 0 21 ー ー ー 35 3 38
博士後期課程 ー ー ー 1 1 2 2 4 3 2 5
14 3 17 22 0 22 2 2 4 38 5 43
博士前期課程 12 2 14 15 3 18 ー ー ー 27 5 32
博士後期課程 2 0 2 0 0 0 3 2 5 5 2 7
14 2 16 15 3 18 3 2 5 32 7 39
博士前期課程 11 3 14 13 2 15 ー ー ー 24 5 29
博士後期課程 3 0 3 2 0 2 1 1 2 6 1 7
14 3 17 15 2 17 1 1 2 30 6 36
博士前期課程 9 1 10 12 3 15 ー ー ー 21 4 25
博士後期課程 3 0 3 3 0 3 2 1 3 8 1 9
12 1 13 15 3 18 2 1 3 29 5 34
博士前期課程 8 2 10 10 1 11 ー ー ー 18 3 21
博士後期課程 0 0 0 3 0 3 2 0 2 5 0 5
8 2 10 13 1 14 2 0 2 23 3 26
博士前期課程 14 1 15 9 2 11 ー ー ー 23 3 26
博士後期課程 0 1 1 0 0 0 3 0 3 3 1 4

























































































































































資料 Ⅳ-6 資料 Ⅳ-7
学生団体 





































































































































































CIST Cycling Circle ニセコHANAZONOヒルクライム S-4クラス【154人中52位】
CIST Cycling Circle かみふらの十勝岳ヒルクライム 【総合154人中52位】
CIST Cycling Circle サイクルフェスタ・恵庭 盤尻コース(73.5km)に参加













回次  年度  開催日 テーマ
10回 平成20年 2008年9月21日 勇猛果敢
11回 平成21年 2009年9月26日 初志貫徹
12回 平成22年 2010年9月5日 和気あいあい
13回 平成23年 2011年9月11日 異口同音
14回 平成24年 2012年9月23日 開拓精神
15回 平成25年 2013年9月22日 新輝一転
16回 平成26年 2014年9月19日 ふれ愛
17回 平成27年 2015年9月13日 Amuse
18回 平成28年 2016年9月18日 そら
19回 平成29年 2017年10月15日 つなぐ
20回 平成30年 2018年10月21日 笑門福来
21回 平成31年 2019年10月20日 ReStart
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第10回 稜輝祭 第11回 稜輝祭 第12回 稜輝祭 第13回 稜輝祭
第14回 稜輝祭 第15回 稜輝祭 第16回 稜輝祭 第17回 稜輝祭
第21回 稜輝祭第20回 稜輝祭第19回 稜輝祭第18回 稜輝祭



























































































































回 年度 開催日  講演講師 
（所属【当時】） 
講演テーマ 備考 



















Alan J. Heeger 氏
（Univ. of 




Low Cost "Plastic" Solar 
Cells 
 




W. Blau 氏 (Trinity 
College, Ireland) 
Carbon Nanotube Photonics  




















Holographic 3D Display   
 


























“Multi” is Everywhere  









methods to interact with 
the brain? 
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James Grote 氏(US 
Air Force Research 
Laboratory) 
DNA to Nucleobases Bio 
Materials for Electronic 
& Photonic Applications 
Professor Naoya Ogata’s 
Vision 
 






















































Greg Wolf 氏（The 
Executive Director 
of World Trade 
Center Alaska） 
Alaska: Commercial 
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本学を訪れたノーベル賞受賞者
Alan.G.MacDiamid 博士 2000 年 ノーベル化学賞受賞 
受賞理由：導電性高分子の発見と発展
本学特別講演：2001 年 9 月 7 日 
「Synthetic Metals: A Novel Role for Organic Polymers」 
Heinrich Rohrer 博士 1986 年 ノーベル物理学賞受賞 
受賞理由：走査型トンネル電子顕微鏡の開発
本学特別講演：2003 年 12 月 3 日 
「The magic of Small: Nano-Technology」 
Alan.J.Heeger 博士 2000 年 ノーベル化学賞受賞 
受賞理由：導電性高分子の発見と発展
本学特別講演：2008 年 10 月 24 日 
「Low Cost "Plastic" Solar Cells」 
白川英樹博士  2000 年 ノーベル化学賞受賞 
受賞理由：導電性高分子の発見と発展
本学特別講演：2010 年 10 月 14 日 
「導電性高分子の発見とセレンディピティー」
～ポリアセチレン研究の 34 年を振り返って～ 
鈴木章博士  2010 年 ノーベル化学賞受賞 
受賞理由：有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング
本学特別講演：2011 年 10 月 13 日 
「ノーベル化学賞を受賞して」
小柴昌俊博士  2002 年 ノーベル物理学賞受賞 
受賞理由：天体物理学とくに宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献
本学特別講演：2012 年 10 月 11 日 
「宇宙、人間、素粒子」
根岸英一博士  2010 年 ノーベル化学賞受賞 
受賞理由：有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング
本学特別講演：2015 年 9 月 30 日 
「夢を持ち続けよう」
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卒　業　者 就職希望者 就　職　率 進　学　者
(名) (名) (%) (名)
平成20年度 219 181 97.8 29
平成21年度 188 138 92.8 33
平成22年度 196 140 90.7 29
平成23年度 166 128 92.2 21
平成24年度 189 142 93.0 23
平成25年度 261 219 96.3 19
平成26年度 213 186 98.9 16
平成27年度 201 171 97.7 17
平成28年度 162 145 99.3 11
平成29年度 142 122 98.4 11
平成30年度 151 130 99.2 16





























































































































































































近畿, 1 その他の地域, 4
地域別
(人)












東海, 4 近畿, 4 その他の地域, 3
地域別
(人)




















































































































近畿, 2 その他の地域, 3
地域別
(人)













近畿, 1 その他の地域, 2
地域別
(人)
















































































































近畿, 2 その他の地域, 2
地域別
(人)




















































52 52 70 90 85 85 85 90 95 85 100 100 100 100 85 85 85 85 85 60 60 55
20 20 20 20 10 10 10 10 10 15※1 10※2 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 20
15 15 15 15 15 10 10
前期試験/Ⅰ期試験 130 130 130 90 80 80 80 70 65 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 65
後期試験/Ⅱ期試験 38 38 20 16 16 16 16 11 11 10 12 12 12 12 12 12 12 10 10 15 15 20
Ⅲ期試験 5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 10 10 5
前期試験/Ⅰ期試験 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30
後期試験/Ⅱ期試験 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 10
Ⅲ期試験 3 3 10 10 5































H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 
学部在籍数
(5/1) 
930 919 914 958 967 925 849 797 
入学者数 273 277 168 235 253 270 223 238 216 178 179 
出願者数 1039 638 358 538 495 594 433 437 460 395 405 
年度 
H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 
学部在籍数 867 895 936 908 780 718 683 720 853 931 1011 
入学者数 296 235 224 190 164 173 197 212 278 254 266 
出願者数 588 501 453 399 376 456 531 553 1212 2621 881 
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物質光科学科 藤永　紀昭 光科学研究科 志藤　友和































































































































































































































































































































































































＊ 雀部 博之 教授    
平成 12年 6 月  電子情報通信学会「フェロー」叙任 
＊ 雀部 博之 教授  
   平成 12年 11 月 表面科学技術学会「表面科学技術賞」受賞 
＊ 吉田 淳一 教授 
    平成 13年 6 月 「平成 13 年度全国発明表彰発明協会会長賞」受賞（吉田淳一ほか 3 名） 
＊ 吉田 淳一 教授 
    平成 14年 5 月 「平成 14 年度ＩＥＣ－ＡＰＣ議長賞」受賞 
＊ 川瀬 正明 教授 
平成 14年 9 月  電子情報通信学会「フェロー」叙任 
＊ 安達 千波矢 助教授 
    平成 15年 3 月 「平成 14 年度第 2回船井情報科学振興賞」受賞 
＊ 雀部 博之 教授 
    平成 15年 5 月  高分子学会「高分子科学功績賞」受賞 
＊ 安達 千波矢 助教授 
  平成 16 年 6 月  平成 15 年度応用物理学会「第 1 回有機分子・バイオエレクトロニク
ス分科会論文賞」受賞 
＊ 安達 千波矢 助教授 
  平成 16 年 6月  nano tech 2004IT・エレクトロニクス部門「ナノテク大賞 2004」受賞 
＊ 吉田 淳一 教授 
    平成 17年 6 月 「ＩＥＣ1906Ａward」受賞 
＊ 長谷川 誠 准教授 
    平成 18年 3 月  電子情報通信学会「2005 年度活動功労表彰」受賞 
＊ 高岡 詠子 准教授  
    平成 19年 3 月 情報処理学会「平成 18 年度山下記念研究賞」受賞 
＊ 川瀬 正明 教授  
   平成 19年 4 月 「紫綬褒章」受章 
＊ 吉田 淳一 教授 
平成 20年 9 月 電子情報通信学会「フェロー」叙任 
 ＊ 山林 由明 教授 
平成 22年 9 月 電子情報通信学会「フェロー」叙任 
＊ 山川 広人 助教、吉田 淳一 教授、小松川 浩 教授 
平成 25年 9 月 教育システム情報学会「平成 25 年論文賞」受賞 
 ＊ 大越 研人 准教授 
平成 25年 9 月 日本液晶学会「論文賞」受賞 
 ＊ 下村 政嗣 教授 
平成 25年 5 月 公益財団法人高分子学会「平成 25 年度 高分子学会賞」(技術)受賞 
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＊ 江口 真史 准教授 
平成 28 年 3 月 電子情報通信学会「電子情報通信学会エレクトロニクスシミュレーシ 
ョン研究会 2015 年度 一般部門 優秀論文発表賞」受賞 
＊ 青木 広宙 准教授 
平成 28年 4 月  日本生体医工学会「平成 27 年度日本生体医工学会論文賞・阪本賞」 
受賞 
＊ 平井 悠司 専任講師 
平成 28年 5 月  一般社団法人日本ゴム協会 2016 年年次大会「優秀発表賞」受賞 
＊ 下村 政嗣 教授 
平成 28年 5 月  日本顕微鏡学会「論文賞」受賞 
＊ 小松川 浩 教授 
平成 29年 10 月 平成 29 年度 情報化促進貢献個人等表彰「文部科学大臣賞」受賞 
＊ 村井 哲也 教授 
平成 29年 10 月 ISIS2017：第 18 回高度知的システムに関する国際シンポジウム「Best 
paper award」受賞 
＊ 深町 賢一 専任講師 
平成 30年 1 月 平成 29 年度 知的環境アプリケーションアイデアコンテスト「部門 
賞(イノベーション賞)」受賞 
＊ 下村 政嗣 教授 
平成 30年 5 月 高分子学会「高分子科学功績賞」受賞 
＊ 平井 悠司 専任講師 
平成 30年 5 月 高分子学会「平成 29 年度高分子研究奨励賞」受賞 
＊ 山川 広人 専任講師、小松川 浩教授 
令和元年 9月  一般社団法人教育システム情報学会「研究会優秀賞」受賞 
＊ 川瀬 正明 教授 
令和元年 11 月 「千歳市功労表彰」受章 
＊ 川瀬 正明 教授 
令和 2年 6月  令和 2年度「情報通信月間」北海道総合通信局長表彰 受彰 
＊ 山川 広人 専任講師 
令和 2年 11 月  情報コミュニケーション学会 「第 17 回全国大会 優秀賞」受賞 
（注：感謝状に類するものは除く） 






№ 締結日 締結校 締結時校長名 平成31年度の校長
1 平成15年2月19日 北海道札幌稲雲高等学校 柏倉　正明 狩野　康弘
2 平成17年4月18日 北海道小樽桜陽高等学校 亀山　和由 白鳥　真次
3 平成17年6月1日 市立札幌藻岩高等学校(*) 大川　徹 阿部　孝則
4 平成17年9月28日 市立札幌旭丘高等学校(*) 青塚　健一 林　恵子
5 平成17年12月1日 北海道鹿追高等学校 細野　敏 俵屋　俊彦
6 平成18年10月2日 市立札幌新川高等学校(*) 青塚　健一 野元　基
7 平成19年3月20日 北海道札幌厚別高等学校 鶴丸　英昭 生田　仁志
8 平成19年4月27日 北海道南茅部高等学校 工藤　慶明 片桐　清実
9 平成20年3月13日 北海道科学大学高等学校 森本　實 橋本　達也
10 平成20年4月26日 旭川実業高等学校 青柳　嵩 相馬　真吾
11 平成20年6月17日 北海道札幌丘珠高等学校 佐々木　茂文 林　裕司
12 平成20年8月7日 北海道常呂高等学校 安房　節雄 金澤　豪
13 平成20年12月25日 北海道千歳北陽高等学校 宮前　邦夫 渡邉　祐美子
14 平成21年7月6日 北海道標津高等学校 飯島　範雄 中川　雅司
15 平成21年11月19日 北海道蘭越高等学校 佐藤　博明 奈良　哲矢
16 平成22年4月23日 北海道羽幌高等学校 東谷　一彦 吉田　聡
17 平成22年4月23日 北海道富良野高等学校 澁谷　寿継 川口　宏明
18 平成22年4月24日 北海道士別翔雲高等学校 髙柳　勤 吉野　光
平成22年6月30日 市立札幌開成中等教育学校(*) 岩本　隆 廣川　雅之
平成22年6月30日 市立札幌清田高等学校(*) 西村　喜憲 黒宮　裕久
平成22年6月30日 市立札幌平岸高等学校(*) 南場　行広 尾崎　寿春
平成22年6月30日 市立札幌啓北商業高等学校(*) 横尾　栄二 鈴木　恵一
平成22年6月30日 市立札幌大通高等学校(*) 守屋　開 網谷　和彦
24 平成22年10月8日 札幌日本大学高等学校 伊藤　弘毅 浅利　剛之
25 平成23年4月23日 北海道清里高等学校 阿部　広美 清水　公久
26 平成23年7月14日 北海道礼文高等学校 佐竹　　卓 板野　裕悦
27 平成24年3月19日 北海道函館西高等学校 安房　節雄 佐藤　裕之
28 平成24年3月29日 北海道雄武高等学校 丸山　由之 中島　淳夫
29 平成24年4月19日 北海道千歳高等学校定時制課程 釣　晴彦 渡辺　文貴
30 平成24年4月19日 北海道阿寒高等学校 吉田　孝一 池亀　貞則
31 平成24年10月15日 海星学院高等学校 香川　謙二 堺　俊光
32 平成24年10月29日 北海道上ノ国高等学校 松原　秀道 上野　秀俊
33 平成24年11月19日 北海道美瑛高等学校 山本　文朗 升田　重樹
34 平成24年12月27日 北海道白糠高等学校 佐竹　　卓 塙　浩伸
35 平成25年3月21日 北海道津別高等学校 吉村　恭子 南　敏明
36 平成25年4月18日 北海道壮瞥高等学校 谷坂　常年 宮本　匠
37 平成25年4月19日 函館大学付属有斗高等学校 宮岡　秀昌 山田　伸二
38 平成25年8月20日 札幌創成高等学校 武田　洋子 細野　敏
39 平成25年11月13日 北海道留辺蘂高等学校 渡部　道博 池田　哲也
40 平成26年3月27日 北海道苫小牧総合経済高等学校 土井　博之 宮津　尚美
41 平成26年7月9日 北海学園札幌高等学校 大西　修夫 大西　修夫
42 平成26年7月25日 北海道追分高等学校 三浦　　勉 安部　泰彦
43 平成26年8月25日 北海道鷹栖高等学校 髙村　謹一 家近　昭彦
44 平成26年10月31日 北海道富川高等学校 山崎　雅明 古瀬　径二
45 平成27年8月18日 北海道東川高等学校 田邊　孝次 元村　治郎
46 平成27年9月10日 北海道紋別高等学校 猪股　康行 合浦　英則
47 平成27年11月6日 北海道長万部高等学校 中坪　俊博 田邊　禎明
48 平成27年12月10日 北海道檜山北高等学校 佐竹　　卓 岩田　努
49 平成29年7月6日 北海道札幌西陵高等学校 天田　光彦 高瀬　雅明














20 第１回 光の世界と昆虫の色 川辺 豊 6 月 21 日 31  
 第 2 回 ロボットのテクノロジー 小田 尚樹 8 月 3 日 49  
 第 3 回 コンピュータと私たち 小林 大二 9 月 21 日 23  
 第 4 回 光の世界で活躍する透明プラスチック 谷尾 宣久 3 月 20 日 36  
21 第 1 回 レーザーの原理 福田 誠 6 月 20 日 21  
 第 2 回 身近なもので科学する 長谷川 誠 11 月 7 日 18  
 第 3 回 身近なもので科学する 長谷川 誠 11 月 28 日 19  
22 第 1 回 光を使って食の安全を守る 木村 廣美 11 月 27 日 43  
  表情分析入門 南谷 晴之    
 第 2 回 光ファイバが家庭まで／なぜ光なの？ 小林 壮一 3 月 12 日 81  
  進化するＴＶの仕組み／地デジから３ＤＴＶ、その未来 川瀬 正明    
23 第 1 回 人にやさしい工学って？ 小林 大二 5 月 28 日 35  
 第 2 回 バイオルミネッセンスとバイオイメージング 
Olaf Karthaus 





 第 3 回 アナログとデジタルは何がちがうか？ 福田 誠 3 月 24 日 54  
24 





三谷 正信 6 月 9 日 39  
 第 2 回 
-1 
光を操る～現代光技術の応用
～ 「光通信への道」 山林 由明 7 月 19 日 22  
 -2 光を操る～現代光技術の応用～ 「レーザ光の応用」 唐澤 直樹 7 月 25 日 24  
 -3 光を操る～現代光技術の応用～ 「光と安全」 梅村 信弘 8 月 2 日 22  
 第 3 回 光を操る～液晶の世界 大越 研人 9 月 23 日 54  
 第 4 回 
-1 
How Can I Learn English? 
（外国語を学ぶ良い方法） Randy L. Evans 10 月 6 日 35  
 -2 チャップリンの『街の灯』を観る／読む 小川 正浩 10 月 19 日 28  
 -3 日本人と中国人-日中国民性の比較 王 建康 10 月 27 日 38  
 第 5 回 多種多様な通信システム～光通信から無線通信まで～ 佐々木 愼也 3 月 30 日 48  
25 




小松川 浩 6 月 1 日 42  
 第 2 回 中国四千年との遭遇 ～これであなたも中国通～ 安田 富久一 7 月 20 日 54  
 





塩谷 圭吾 氏 
（JAXA） 9 月 22 日 82  
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平井 悠司 10 月 26 日 38  
 第 5 回 科学があふれる街をめざして 長谷川 誠 12 月 14 日 42  
 




青木 広宙 3 月 29 日 44  
26 
第 1 回 
大学教育におけるキャリア教
育の重要性 ～昨今の大学教
育と ICT 活用～ 
石田 雪也 6 月 14 日 27  
 




金井 彩香 7 月 19 日 37  
 





（パナソニック） 9 月 20 日 41 
第 16 回稜輝祭と
合同開催 
 第 4 回 炭素の科学 ～炭からナノカーボンまで～ 髙田 知哉 10 月 26 日 33  
 




長谷川 誠 12 月 20 日 46  
 





吉本 直人 3 月 21 日 54  
27 第 1 回 “PostPC”時代に生きる －情報化社会今昔物語－ 曽我 聡起 6 月 6 日 
42 
  
 第 2 回 幼少期からの二カ国語常用がもたらすもの Randy L. Evans 7 月 19 日 23  
 第 3 回 食の安全・安心の科学 芦高 秀和 8 月 25 日 36  
 





（JAXA） 9 月 13 日 53 
第 17 回稜輝祭と
合同開催 
 第 5 回 癌転移検出と癌治療の最新レーザー医療技術 李 黎明 10 月 25 日 23  
 第 6 回 理科工房のおたのしみサイエンスショー 
理科工房 
（学生） 12 月 23 日 77  
 第 7 回 ファイバレーザの研究開発と応用技術 小林 壮一 3 月 26 日 21  
28 第 1 回 数学は役に立ちますか？数学と日常生活の関係性 今井 順一 6 月 4 日 48  
 




王 建康 7 月 30 日 40  
 





（キリンビール） 9 月 18 日 41  
 第 4 回 トコトンやさしいバイオミメティクス 下村 政嗣 10 月 15 日 36  
 第 5 回 学問のすすめ 長谷川 誠 12 月 17 日 27  









村井 哲也 6 月 3 日 37 




小川 正浩 7 月 22 日 12 
第 3 回 
観光の魅力づくり 7 つの大事
(食とおもてなし考) 
中尾 隆之 氏 
（日本旅のペンク
ラブ）




石田 秀輝 氏 
（合同会社地球村
研究室） 




坂井 賢一 11 月 18 日 23 
30 





吉田 淳一 6 月 9 日 37 
第 2 回 多種多様な通信システム～光通信から無線通信まで～ 佐々木 愼也 7 月 28 日 26 







10 月 21 日 88 CIF‘19 と合同開
催 





谷尾 宣久 2 月 9 日 19 
元 第 1 回 簡単な実験で学ぶ地球の科学 宮嶋 衛次 6 月 22 日 16 
第 2 回 歌人たちの“見た”桜―うたことばとその本意― 山下 文 8 月 31 日 19 
第 3 回 
自然資本を大切にする町づく
り ～SDGs と ESG の視点か
ら考える持続可能性～
藤田 香 
（日経 BP） 10 月 14 日 136 
CIF‘20 と合同開
催
第 4 回 博士の愛した数式『オイラーの公式』を徹底解説！ 山林 由明 2 月 8 日 49 





№ 機関名（締結当時） 協定名 締結年月 





H20 年 4 月 
(～H31 年 3 月) 




H22 年 11 月 
５ 夕張市教育委員会 連携・協力に関する協定 H22 年 12 月 










H24 年 9 月 
８ 初山別村教育委員会 連携・協力に関する協定 H24 年 9 月 
９ 栗山町教育委員会 連携・協力に関する協定 H25 年 7 月 
10 遠別町 連携・協力に関する協定 H25 年 7 月 
11 千歳市 包括連携協定 H26 年 7 月 
12 北海道教育大学 教員養成の高度化に関する協力協定 H26 年 8 月 
13 千歳観光連盟 包括連携協定 H28 年 4 月 
14 北海道教育委員会 連携・協力に関する協定 H30 年 2 月 
15 札幌国際大学 学術交流に関する協定 H30 年 2 月 
16 札幌医科大学、北海道医療大学 連携・協力に関する協定 H31 年 4 月 
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 ・本学の現状と開学以来の動き( 別紙 2-1~4、参考 A1） 
 ・他大学（公設民営、公私協力）に関する調査とケーススタディ（別紙３、参考 A2-1~8) 
情報共有と実態チエック 
 ・文科省の動向（参考 A3) 






















注）参考資料 A；新聞、雑誌記事その他の公開資料（A1 は学内限り） 








第 1 回勉強会資料一覧 （内容は省略する） 




































































































































































































10 年 4 月に開学した。 
 当初は、光科学部（物質光科学科、光応用システム学科）の単科大学として開

































全国的に見ると 18 歳人口は 1992 年の 205 万人をピークに 2015 年は 120 万
人となり、この 23 年間で 85 万人（約 41％）減少している。因みに、本学の開
学時 1998 年は 162 万人だったが、この 17 年間で 42 万人減少している。ここ
数年間は横ばい状態が続くが、2018 年からは所謂 2018 年問題と称される長期











入学定員割れした大学は、私立大学全体の 44.5％の 257 大学で前年より 7 校


















































































































（※）情報システム工学科は平成 28 年 4 月より 
５．志願者数と入学者数
 本学の開学以来の入学者数及び志願者数については下記のとおりである。
平成 28 年度入学者は昨年度より若干増加し上昇傾向にあるが、2 年前の過去
最低の入学者及び退学者の増加等により学部学生の在籍数はついに 700 人を
切り 682 人となり定員充足率は 71％と過去最低となっている。 





 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 
学部在籍数(5/1)    930 919 914 958 967 925 849 
入学者数 273 277 168 236 253 270 223 238 216 178 
出願者数 1039 638 358 538 495 594 433 437 460 395 
 H20 H21 H22 H23 H14 H25 H26 H27 H28  
学部在籍数(5/1) 797 770 867 885 936 908 780 718 682  
入学者数 179 193 296 235 224 190 164 173 197  
出願者数 405 398 588 501 453 399 376 456 531  
                           （注：編入学者数を除く） 
本学入学者の内、千歳市内からの入学生は下記の通りである（過去 5 年分） 
 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 
入学者数 224 190 164 173 197 
千歳市内高校(※1) 14 8 8 5 8 
入学率 6.3% 4.2% 4.9% 2.9% 4.1% 
千歳市内(※2) 29 19 17 9 14 
入学率 13.0% 10.0% 10.4% 5.2% 7.1% 
※1 千歳高校、千歳北陽高校からの入学生数  
※2 千歳市在住者からの入学生数 
  千歳市内からの入学者は全入学者の約 1 割程度で推移していたが、平成 27
年度は半減している。千歳市内の高校からの入学者減が影響していると思わ





       年度 
区分 
平成 24 年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 
教育職員数 35  38  42  42  41  
内、千歳市居住者 20  21  21  21  21  




(8)   
36 
(8)   
33 
(9)   
34 
(8)   
33 
(8)   
内、千歳市居住者 23  20  19  18  18  
千歳市居住率 63.9% 55.6% 57.6% 52.9% 54.5% 
合 計 71  74  75  76  74  
内、千歳市居住者 43  41  40  39  39  
千歳市居住率 60.6% 55.4% 53.3% 51.3% 52.7% 
※各年度とも 5 月 1日現在、( )内の数字は事務職員の内、嘱託職員数 















































就職先 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 
就職希望者 128 142 219 186 171 
就職決定者 118 132 210 184 167 





また、その中で千歳市内への就職者は下記の通りである（過去 5年分 ※1） 
就職先 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 
道  外 84 92 138 118 118 
道  内(※2) 34 40 72 66 49 
千歳市内 5 3 2 3 3 
計 118 132 210 184 167 
道内就職者に
占める千歳市
内就職率 14.7% 7.5% 2.8% 4.5% 6.1% 
※1 各年度とも 3 月 31日現在
※2 道内就職者数に千歳市内就職者は含まない
ここ数年、道内への就職希望者は増加傾向にあるものの、千歳市内への就職














各種事業を円滑に推進することを目的に平成 26 年 7 月 10 日に包括連携協定
を締結した。








民から高い評価があり、開催回数は従来年 2 回程であったが、平成 23 年度
3 回、24 年度 5 回、25・26 年度 6 回、27 年度 7 回と回数を増やすととも
に内容も充実させ市民の要望に応えている。


















活動地域は全道レベルになっているが、千歳市内での活動が 8 割以上 
を占め、本学、千歳市内の小中学校、児童館等を会場として千歳市の小中



































  〔教育委員会〕社会教育委員、いじめ問題専門委員会委員、文化財保護審議会委員等 
３）委員等就任教職員数
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 






し支援を行っている。この連携校は平成 27 年度末時点で 58 校となったが、
その中には千歳北陽高等学校（平成 20 年度締結）、千歳高等学校定時制課程








































り、既に 16 回開催されており、また平成 27 年度までに 7 名のノーベル賞
受賞者を招聘して特別講演を実施している。





過去 5 年間の参加者数、特別講演の内容等は以下のとおりである。 
年度 参加者数 特別講演 演題 講 師
平成 23 年度 





平成 24 年度 
第 13 回 
350 宇宙・人間・素粒子 公益財団法人平成基礎科学財
団理事長 小柴 昌俊
平成 25 年度 





平成 26 年度 
第 15 回 
300 Tio2 光触媒とダイヤモン
ドによる CO2 還元 
東京理科大学 学長
藤嶋 昭
平成 27 年度 























































・グランド：平成 21 年度～平成 28 年度
千歳市内の幼稚園へ運動会実施のため貸出を行っている。
・野球場：平成 24 年度～平成 28 年度
千歳市内にある野球少年団へ貸出を行っている。








は、平成 20 年度に 1 学部 2 学科から 1 学部 3 学科への大幅な改組、平成 22
年度に教職課程の設置、そして平成 27 年度から 28 年度にかけて学部学科の
名称変更及び学科の設置届出を行っている。
○平成 12 年 入試改革（センター利用入試の導入）
○平成 13 年 入試改革（ＡＯ入試の導入）
○平成 14 年 大学院修士課程設置
○平成 16 年 大学院博士後期課程設置











○平成 22 年 教職課程設置






























































































































































図表 2 公立大学の設置形態 
項 目 直営の公立大学 公立大学法人 
運営・財政 設置する自治体が運営 自治体から独立した法人が自立的に運
営 
財政形態 市特別会計 地方独立行政法人会計 
予 算 等 設置する自治体で計上・執行 法人が独立して予算を計上・執行 




























公設民営型大学で 5 校、公私協力型大学で 2 校が既に公立化している。因み
に公設民営型の大学は本学を入れて全国に 10 大学があると見なされているが、




図表 3 公立大学法人へ移行した大学 












高知工科大学 高知県 平成 9 年 4 月 平成 21 年 4 月 460 767 745 5,812 
静岡文化芸術大学 静岡県 平成 12 年 4 月 平成 22 年 4 月 300 － 2,601 3,582 
名桜大学
名護市




平成 13 年 4 月 平成 22 年 4 月 276 268 460 2,753 
長岡造形大学 長岡市 平成 6 年 4 月 平成 26 年 4 月 230 239 410 1,196 
公私協力型
福知山公立大学 福知山市 平成 12 年 4 月 平成 28 年 4 月 50 － 73 1,669 
山口東京理科大学 山陽小野田市 平成 7 年 4 月 平成 28 年 4 月 200 300 1,396 4,149 
※ 長野大学（公設民営型）が平成 29 年 4 月に公立大学法人に移行予定



























平成 16 年度に「公立大学法人制度」が創設され、公設民営大学も公立化 
















































































５）発足後 3 年程度を目途に上記１）、２）及び ３）の観点から本格的な改
組を実施する。
図 2 


















２）コンピテンシー養成のために ICT 活用教育環境の構築、即ち CBT




















































































































公立化した場合の財務数値推計について（平成 31年度から平成 34年度） 













上記の前提条件に基づき積算した各年度の 1 年生から 4 年生までの学部生数
は下記のとおり。 





























平成28年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度
（人）


















大学」の平成 26年度決算数値 30,004,800円を用いることとする。（平成 31







ると予想されることから、平成 31 年度から平成 34 年度にかけて一定割合




平成28年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度
事業活動収入 1,332,754 1,858,101 1,892,872 2,045,474 2,143,831

























1,013,383 435,230 447,686 505,967 529,994 
手数料 12,160 47,500 33,900 33,900 33,900 
寄付金 8,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
経常費等補助金 185,221 1,263,755 1,310,263 1,389,601 1,463,173 
付随事業収入 41,684 41,984 41,984 41,984 41,984 
雑収入 12,306 24,431 15,839 34,611 35,368 
受取利息配当金 60,000 35,200 33,200 29,411 29,411 
事業活動収入 1,332,754 1,858,101 1,892,872 2,045,474 2,143,831 
人件費 732,536 753,107 744,940 764,192 765,481 
教育研究経費 565,719 559,237 541,201 524,639 511,683 
管理経費 196,874 196,903 179,955 163,083 146,809 
予備費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
事業活動支出 1,505,129 1,519,247 1,476,096 1,461,914 1,433,973 
当年度収支差額 ▲ 172,375 338,854 416,776 583,560 709,857 



















平成28年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度



















減価償却引当特定資産 3,483,128 3,641,471 3,825,826 4,024,905 4,223,069









































平成 29年度(668) 平成 30年度(658) 平成 31年度(633) 平成 32年度(594) 平成 33年度(594) 
事業活動収入 1,240,260 1,229,360 1,187,733 1,127,727 1,143,349 
事業活動支出 1,546,758 1,528,635 1,509,144 1,500,561 1,520,183 
当年度収支差額 ▲ 306,497 ▲ 299,275 ▲ 321,410 ▲ 372,834 ▲ 376,834
（２）入学者数 180名の場合の収支推移 
平成 29年度(688) 平成 30年度(697) 平成 31年度(690) 平成 32年度(668) 平成 33年度(668) 
事業活動収入 1,266,617 1,280,233 1,261,922 1,224,267 1,239,889 
事業活動支出 1,546,758 1,528,635 1,509,144 1,500,561 1,520,183 
当年度収支差額 ▲ 280,141 ▲ 248,402 ▲ 247,222 ▲ 276,294 ▲ 280,294
（千円）






平成 29年度(707) 平成 30年度(736) 平成 31年度(745) 平成 32年度(741) 平成 33年度(741) 
事業活動収入 1,292,972 1,331,107 1,336,087 1,320,808 1,336,430 
事業活動支出 1,546,758 1,528,635 1,509,144 1,500,561 1,520,183 
当年度収支差額 ▲ 253,786 ▲ 197,528 ▲ 173,057 ▲ 179,753 ▲ 183,753
※( )内の数字は上記前提条件に基づき積算した各年度の学部生数 
収入のうち大きな部分を占める学生生徒納付金について、学部生は前述の学生数の前提
条件に基づき積算し、その他の収入については平成 28 年度予算を基調に平成 27 年度から
過去 3年間の決算数値を参照し、積算を行った。また支出については財務標準化計画導入後
の 3ヵ年（平成 26年度決算、平成 27年度決算、平成 28年度予算）の平均値を参照し、積
算を行った。上記のとおり、最高数値の 200 名の入学者数を確保しても 2 億程度の赤字が
見込まれ、160名では赤字は 4億近くに膨らむ。 
（４）特定資産の推移 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 
減価償却引当特定資産 3,512,849 3,483,128 3,475,225 3,467,192 3,459,224 
退職給与引当特定資産 107,269 100,971 102,380 104,558 101,050 





平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度
160名ベース 852,878 615,592 352,625 37,842 ▲ 280,740
180名ベース 896,405 727,162 555,553 354,480 149,608


















金が含まれているためであり、本学の場合、流動負債の過去の平均が 2 億 9 千万円程度で











職名等 氏名 備考 
前釧路公立大学 学長 小磯 修二 委員長 
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 理事 尾谷 賢 副委員長 
北海道経済産業局 地域経済部 地域経済課長 小貫 秀治 
北海道千歳高等学校 校長 増田 雅彦 
千葉崇晶税務会計事務所 公認会計士・税理士 千葉 崇晶 
千歳商工会議所 工業振興委員長 三ツ野 仁 
千歳工業クラブ 副代表幹事 大久保 亘 
千歳市町内会連合会 副会長 井上 英幸 
千歳市 副市長 横田 隆一 
千歳科学技術大学の公立大学法人化の検討に関する有識者会議開催経過 
日付 日付時間 
第１回有識者会議 平成２９年５月１８日（木） １４：００～１７：００ 
第２回有識者会議 平成２９年６月 ２日（金） １３：３０～１５：３０ 
第３回有識者会議 平成２９年６月２６日（月） １４：００～１７：３０ 
第４回有識者会議 平成２９年８月 ２日（水） ９：００～１２：００ 

















資料Ⅴ -３  





























委員長 佐々木　雅宏 自民党議員会 自由民主党 平成29年7月10日選任
副委員長 北山　敬太 ちとせの未来を創る会 無所属 平成29年7月10日選任
委員 吉谷　徹 日本共産党 日本共産党
委員 平川　美由紀 公明党議員団 公明党
委員 大山　益巳 自民党議員会 自由民主党
委員 山口　康弘 自民党議員会 自由民主党
委員 小林　千代美 ちとせの未来を創る会 民進党
委員 宮原　伸哉 公明党議員団 公明党
委員 松倉　美加 自民党議員会 自由民主党
委員 五十嵐　桂一 自民党議員会 自由民主党
委員 山崎　昌則 自民党議員会 自由民主党
委員 香月　正 自民党議員会 自由民主党
委員 落野　章一 無所属 無所属
千歳科学技術大学の公立大学法人化に関する調査特別委員会名簿（13名）
平成30年3月8日現在
委員長 佐々木　雅宏 自民党議員会 自由民主党 平成30年3月8日選任
副委員長 宮原　伸哉 公明党議員団 公明党 平成30年3月8日選任
委員 吉谷　徹 日本共産党 日本共産党
委員 平川　美由紀 公明党議員団 公明党
委員 大山　益巳 自民党議員会 自由民主党
委員 山口　康弘 自民党議員会 自由民主党
委員 小林　千代美 ちとせの未来を創る会 民進党
委員 北山　敬太 ちとせの未来を創る会 無所属
委員 松倉　美加 自民党議員会 自由民主党
委員 五十嵐　桂一 自民党議員会 自由民主党
委員 山崎　昌則 自民党議員会 自由民主党
委員 香月　正 自民党議員会 自由民主党
委員 落野　章一 無所属 無所属
令和元年6月13日現在
委員長 大山　益巳 自民党議員会 自由民主党 令和元年6月13日選任
副委員長 渡辺　和雄 ちとせの未来を創る会 立憲民主党 令和元年6月13日選任
委員 吉谷　徹 日本共産党 日本共産党
委員 平川　美由紀 公明党議員団 公明党
委員 小林　千代美 ちとせの未来を創る会 民進党
委員 松倉　美加 自民党議員会 自由民主党
委員 山崎　昌則 自民党議員会 自由民主党
委員 香月　正 自民党議員会 自由民主党
委員 落野　章一 無所属 無所属
委員 岩満　順郎 自民党議員会 自由民主党
委員 飯田　盛好 自民党議員会 自由民主党
委員 仲山　正人 公明党議員団 公明党
委員 末村　友幸 自民党議員会 自由民主党
備考
令和元年6月13日～令和3年2月26日（予定）
区分 氏  名 会派別 党派別
平成30年3月8日設置～令和3年2月26日調査終了（予定）
平成30年3月8日～令和元年6月13日
区分 氏  名 会派別 党派別 備考
千歳科学技術大学の公立化に関する調査特別委員会名簿（13名）



















































































  や「若者の活躍」により賑わいが創出される。 
また、「地域の知的な資源」として様々な「地域貢献」が可能となり、ま
  ちの発展に向けた都市政策や成長戦略を進めるうえで重要な役割を果たす
  ことができる。 






















  した。 
【大学への財務負担】 
大学に要する費用としては、年間にかかる運営費用と、長期的に施設設










  るものと判断した。 
ただし、公立大学運営に係る地方交付税措置額や18歳人口の推移を注視
  しつつ、毎年度、大学の財務状況を確認するとともに、市の財務負担は、










  する大学」、「地域をリードし、地域とともに発展する大学」としている。 
市は、科技大の建学精神とともに、新たに若者によるまちづくりに視点
  を置き、「若者が地域に学び、地域で活躍する大学」をひとつの大学像とし















  うとともに、受験しやすい環境を整える。 
・「教育活動の推進」については、教職員の意識改革に取り組むほか、


























































































































































































①経過 ②文部科学省への申請手続 ③認可ポイント及びスケジュール 等







03. ~  ［市議会］第 1 回定例会で公立大学法人化に関する初質問















議題：①経過 ②制度設計の検討に係る会議体 ③工程表及び業務作業区分 
06.02 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
 【千歳市】第２回公立化に関する有識者会議 







議題：①大学改革 ②新たなビジョン ③財務運営 
07.03 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
07.05 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
   07.10 ［市議会］公立大学法人化に関する調査特別委員会設置（構成 13 人） 







   08.28 【千歳市】第５回公立化に関する有識者会議 
08.28 公立大学法人化先進大学視察 
    ~ 29  長野大学・諏訪東京理科大学 
09.01 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
   09.06 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
09.12 【千歳市】第６回公立化に関する有識者会議 ※解散 
●報告書を市長に提出：公立大学法人化を『是』 
    10.02 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
10.04 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
   10.06 ［市議会］公立化に関する調査特別委員会と本学の勉強会 




 11.02 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 











































 05.14 千歳市に業務室を貸与 
   05.17 【千歳市／本学】公立化調整会議 
議題：①定款（案）②中期目標の項目 ③入学金の設定 





   06.11 ［市議会］公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」）条例の議決 
   06.18 【千歳市】評価委員会委員選定（構成５人） 
07.02 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
07.04 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
   07.11 文部科学省協議 
①各申請書の書類要件 ②申請時期 ③認可時期 
   07.20 【千歳市／本学】公立化本部会議 
議題：①認可申請に係る事項 ②スケジュール ③財務・施設整備 
08.01 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
08.02 【千歳市】評価委員会  
議題：①本学視察 ②意見交換 
     09.03 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
09.04 拡大学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
   09.05 臨時理事会・評議員会 




  千歳市と校舎増設に関し協議開始 
10.01 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
10.03 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 
     10.16 ［市議会］第 3 回定例会本会議：公立化関連提出議案 ➡ 可決 
議案：①定款の制定 ②負担付きの寄附の受納 ③財産の出資 
  【千歳市／本学】公立化本部会議 
議題：①中期目標（案） ②校舎増設計画 
10.22 千歳市との間で設置者変更に係る契約締結 
項目：①公立大学法人の設立 ②設置者の変更 ③学校法人の解散 
④財産及び権利義務の承継 ⑤職員の処遇 等 





①設置者変更認可申請 ②学校法人解散認可申請 ③名称変更届出 
   11.01 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
   11.02 ［市議会］公立化に関する調査特別委員会 
本学：学長、専務理事、学部長が参考人として出席 
議題：①2020 年度入試制度 ②公立化後の大学教育内容 ③校舎増築計画 
④授業料等設定 
    11.07 拡大学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組  
   11.08 【千歳市】評価委員会 
本学：学長出席 
議題：中期目標案に対する大学の取組方針 
   11.13  【千歳市】北海道に公立大学法人設立認可申請書を提出 
   11.21 理事会・評議員会：公立化に係る経過と今後の取組 
   12.03 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 
12.05 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組 












    ③教職員との確認書（教職員の継続採用、退職金算出に係る確認） 
   02.07 【千歳市／本学】法人化本部会議 
議題：①中期計画案 ②役員報酬等の支給基準案 
02.14  【千歳市】評価委員会  
議題：①中期計画案 ②役員報酬等の支給基準案 
02.20 理事会・評議員会 
議案：①各種認可報告 ②公立大学法人化後の各種手続  
③解散に伴う清算人の就任 
03.01 公立化推進会議：公立化に係る今後の取組 ※解散 




03.06 学内理事会：公立化に係る経過と今後の取組  
03.27 ［市議会］第 1 回定例会本会議：公立化関連提出議案 ➡ 可決 
議案：①重要な財産を定める条例 ②大学施設設備基金の造成
③平成３１年度予算
平成 31 年度（2019 年度） 




























■2016 年 12 月 6 日 
千歳市長へ千歳科学技術大学の公立大学法人化の検討についての要望書を提出 
■2017 年 4 月 
千歳市が公立化検討のため有識者会議を設置 
■2018 年 3 月 
千歳市議会が公立化を「是」と判断 
 
■2018 年 11 月 12 日 
第７回千歳科学技術大学の公立大学法人化に関する調査特別委員会（※）について 
 

















■2018 年 11 月 14 日  
北海道に設立認可申請書が提出されました 
 












■2019 年 1 月 31 日  
公立大学法人化が認可されました 
 








■2019 年 1 月 31 日 
千歳科学技術大学の公立大学法人化に関する Q&A について 
 
Ｑ１．いつから公立大学になるのですか？ 
Ａ．2019 年 1 月 31 日（木）北海道、文部科学省から公立化に関して「認可」されたの 


























































公立千歳科学技術大学 理事長・学長 川瀬 正明 






























   この記念誌は 20 年強の私立大学としての千歳科学技術大学のあゆみと、公立大学法人
化を達成した令和元(2019)年度までの公立化の道のりを記録として残すことを意図して
います。 内容は 10 周年記念誌以降に重点を置きましたが、学部学科再編の状況など多
くの項目で開学当時からのいきさつを記述しました。 
  とりまとめた時期に幅があるため、資料データの一部は令和 2(2020)年度まで含まれて
おり、時点が不統一の面もありますがご容赦ください。 
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